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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
antar perlakuan kombinasi dosis campuran herbisida (metamifop + karfentrazon) 
dan waktu aplikasi memberikan pengaruh yang sama terhadap tinggi tanaman padi, 
jumlah anakan padi dan hasil panen tanaman padi. Penggunaan dosis campuran 
herbisida metamifop dosis 1000 ml/ha + karfentrazon 50 ml/ha pada waktu aplikasi 
14 Hari Setelah Tanam lebih efektif dalam menekan pertumbuhan gulma pada lahan 
padi sawah tanam pindah. Perlakuan tersebut memiliki tingkat keracunan yang 
ringan pada pengamatan fitotoksisitas 3 dan 7 Hari Setelah Aplikasi dan tumbuh 
normal setelah 14 Hari Setelah Aplikasi. 
B. Saran
Penggunaan herbisida campuran metamifop dosis 1000 ml/ha + 
karfentrazon 50 ml/ha pada waktu aplikasi 14 HST lebih disarankan dibanding 
perlakuan lainnya. Dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyarankan untuk 
meneliti lebih lanjut tentang herbisida campuran metamifop + karfentrazon dengan 
dosis dan waktu aplikasi yang lebih beragam untuk melihat pengaruh yang lebih 
signifikan. 
